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Egyptians Visit College 
o Study U. S. Methods 
By Phyll is Zlotogura 
Ardelegation uf Egypt ian educators will visit the Baruch 
[ehool^this -week as p a r t of the i r , six months stay in the 
[nited S ta tes . T h e group is sponsored by A. Khaki, Direc-
?r of t h e Egyp t i an Educat ion Bureau. 
The B a r u c h S c h o o l office of _ . _ - . _ _ 
s~ 
Defen « # * 
Dean E. I. Fje ld , head of 
Civil D e f e n s e a t the- School , 
has asked t h a t in the e v e n t 
of a drill s t u d e n t s fo l l ow in-
s t r ucTions which are posted" 
in every c l a s s r o o m and lounge . 
Board of Estimate 
Discusses Budget 
Smoking' dur ing 
prohibited. 
\ 
the drill is 
111 p l a n a p r o g r a m 
k t h e v i s i t o r s . D u r i n g t h e i r one 
?ek v i s i t t o t h e C o l l e g e t h e y 
ill a t t e n d d i s c u s s i o n s and field 
ips d e s c r i b i n g i t s b u s i n e s s 
[aining m e t h o d s a n d s e e i n g h o w 
>~ernment a n d b u s i n e s s c a n o p -
hate i n d e p e n d e n t l y of one a n -
ther. 
[ T h e s e s e m i n a r s w i l l c o v e r s u c h 
[pics a s p r e b t e m s i n publ ic <-*d-
i n i s t i a t t e n ; j m ) i » » m s * « d ~ad-
linisOjifriJn. o f pub l i c a g e n c i e s ; 
i rke t ing r e s e a r c h ; a n d . i n d u s -
C-_e field fr_ps wTTI mcTuHe 
« t s to t h e P o r t o f N e w Y o r k 
Jthority, t h e M e t r o p o l i t a n L i f e 
Lsurance C o m p a n y , J o h n s o n and 
Vhnson, t h e N e w Y o r k Civi l 
^rvice C o m m i s s i o n a n d a c o n -
lding t r i p t o t h e P o l i c e A c a d -
JThe h i g h - l i g h t o f t h e i r t o u r 
11 be t o m o r r o w e v e n i n g a t a 
o p t i o n b y t h e A - m e r i c a b 
iends o f t h e Midd le E a s t , 
l o n g t h e d i g n i t a r i e s p r e s e n t 
b e a n E g y p t i a n d e l e g a t i o n 
>m the U n i t e d N a t i o n s , p r o m i -
fnt m e n i n t h e field o f b u s i n e s s 
a s e l e c t g r o u p f r o m t h e Co l -
re. 
ie Egypi j ians a r e f o l l o w i n g 
revious E u r o p e a n d e l e g a t i o n s * 
* F r a n c e a n d A u s t r i a , w h o 
c a m e t o t h e S c h o o l t o g a r n e r 
formation, a i m e d a t b e n e f i t t i n g 
sir r e s p e c t i v e n a t i o n s . 
Seniors Sell Prom Tix, 
Sophs Set Dance Fete 
T h e s o c i a l s e a s o n m o v e s i n t o high gear a s t h e S e n i o r 
P r o m , N o v e m b e r 2 6 ? a n d t h e S o p h o m o r e D i n n e r - D a n c e , 
D e c e m b e r 1 0 , l o o m c l o s e r . T i c k e t s f o r t h e P r o m a r e n o w o n 
s a l e a t $ 1 6 . 5 0 a n d $ 1 8 . 5 0 - p e r c o u p l e f o r c l a s s c a r d h o l d e r s 
a n d n o n - h o l d e r s , r e s p e c t i v e -
• 3£# 
ly. Dinner-Dance tickets \v_Il 
«e>st $5.5*r=_>er couple. 
T h e P r o m , t o -be held at the 
BTltmore Hote l , Madison A v e n u e 
a t 43 S tree t , wi l l f ea ture Marv 
Kurz ' t en p i e c e orches tra and a 
t e n course dinner. Client s tar at 
the affair 'will be e i ther Morty 
G u n t y , r enowned comedian , or 
T o n y B e n n e t t , popular sinjrer. 
S e n i o r c l a s s cards , now on 
s a l e in t h e Lex i con office, 927, are 
$2 .50 each . Benef i ts derived from 
t h e card are reduct ions for the 
s en ior beer p a r t y , h a y ride, c l a s s 
s h o w , cap and g o w n , and prorn 
d iscount . 
In conjunct ion w i t h the D a n c e , 
t o be held a t t h e Great S h a n g h a i , 
B r o a d w a y and 103 ^S^reet, t h e 
S o p h o m o r e c l a s s w i l l s p o n s o r a 
C h i n e s e m e n u g u e s s i n g c o n t e s t . 
E a c h c o n t e s t a n t 'will be required 
t o dec ipher .a m e n u w r i t t e n in 
•Chinese. I t should be returned to 
D r . P e i Chao Li , Central T r e a s -
urer , in '922 . W i n n e r s , -who submi t 
t h e m o s t accura te t rans la t ion , 
w i l l be announced a t t h e affair 
a n d w i l l no t be charged for the 
e v e n i n g ' s f e s t i v i t i e s . On ly s t u -
dents who purchase dance t i ckets 
are e l ig ible to- enter the conte s t . 
Tickets wil l «yo on sale MomtHy". 
Featured at the affair wil l be 
a dinner, floor show, and danc-
ing to the music o f Gene' Cozia, 
anJ "his bun<~. ~ * *^ 
Initial City Jazz Concert 
Set for Saturday* in PET 
By Lou Pohoryles 
"Wild" Bill Davidson's All S tars will meet Lee Konitz' 
Progressives in what is billed as *The Jazz Duel of t h e 
Year." The "Jazz at City College" concert will become a 
reality Saturday night when Pauline Edwards Theat re re-
sounds with the cool tones -
of the two hot combos. 
F o u r "$64,000 J a z z " a l b u m s , 
donated by Columbia R e c o r d s , 
wi l l be g i v e n a w a y a s door pr izes . 
Orches tra and m e z z a n i n e s e a t s 
se l l for $1.25 w h i l e ba lcony s e a t s 
a r e $1 . 
B o t h Dav idson ' s and Kon i t z ' 
g r o u p s h a v e appeared . a t s u c h 
n o t e d jazz p a l a c e s a s B ird land , 
B a s i n S tree t , Centra l P l a z a - E d -
d ie Condon's a n d Child's P a r a -
The Board txf Es t imate - will hold public hrearings th is * 
afternoon on t h e proposed 1956 capital budgret and t h e 1957-
1961 capital p rogram for the Board of Higher Educat ion. 
Included in th is proposed budget i s ^ h e funds t h a t will be 
allocated to the four municipal colleges—Brooklyn, City, 
Hun te r and Queens. 
T _ t e — C i t y — P l a n n i n g — C o m m i s -
s i o n h a s r e c o m m e n d e d t h a t a 
t o t a l of $17 ,484 ,300 be a l l o c a t e d 
to the B H E in 1956, of w h i c h :*$£> 
$540,000 h a s b e e n specif ied f o r _3Hf 
the Baruch Schoo l . T h e B o a r d 
of E s t i m a t e inc ludes t h e five 
b o r o u g h p r e s i d e n t s , C i ty Council:^ 
P r e s i d e n t A b e S t a r k , C i t y C o m p - ~ 
t rol ler L a w r e n c e G e r o s a a n d 
M a y o r Robert F . "Wagner. 
Q u e e n s C o l l e g e wi l l r e c e i v e t h e ^ 
larjrest a m o u n t — $7 ,017 ,792 , ^ ^ 
w h i c h wijl go for i n c r e a s e d li-"!jj|gj 
b r a r y and c a f e t e r i a f a c i l i t i e s , a *-&££ 
p h y s i c a l e d u c a t i o n 
a- irwis^e • 8 ( M • n n e a r t e 
C i t y Co l l ege ' s U p t o w n C e n t e r 
w i l l rece ive $3 ,534,392.50 f o r a 
n e w t h e a t r e and c l a s s r o o m build—g-^ag 
i n g , a n e w t e c h n o l o g y b u i l d i n g •** 
a n d a n e w l ibrary . _ ^ _ _ 
H u n t e r C o l l e g e h a s b e e n a l -
l oca ted $2 ,770 ,350 f o r i m p r o v e d 
e l e v a t o r / ' f a c i l i t i e s , i m p r o v e m e n t 
o f tunrfels , a n d l ibrary aawt c h e w * ••-
r o o m a d d i t i o n s . A t o t a l of . $2»- . _ . 
447 ,340 h a s b e e n s e t f o r B r o o k * 
l y n C o l l e g e f o r a l i b r a r y e x t e n -
s ion and a n e w a r t s a n d s t u d e n t s 
c e n t e r . 
T h e $540 ,000 p r o p o s e d f o r t h e 
B a r u c h S c h o o l i s f o r a c h a n g e in 
c u r r e n t f r o m d irec t to a l t e r n a t -
i n g . ". ' , 
f l a v o r W a j r n e r 
cinhmca 
mount . C a r m e n R o m a n o , t h e 
f ea tured v o c a l i s t , i s p r e s e n t l y a p -
p e a r i n g a t the W a l d o r f - A s t o r i a . 
T h e s h o w wi l l e n d w i t h t h e 
t w o bands c o m b i n i n g for a roof-
ra i s ing j a m s e s s i o n . 
'way Stars Featured: 
et Theatron Rally in PET 
Slate Elections December 14; 
Prexy Cord Not a Candidate 
Student Council Pres ident Bob Cord has announced that 
he will not be a candidate for re-election. In a s t a t e m e n t 
made to T H E TICKER last Tuesday Cord said, "After-many 
hours of deep consideration I 
A h o s t of s t a r s n o w a p p e a r 
in f o u r o f ^ t h e t o p p l a y s on 
ray, w i l l m a k e g u e s t a p -
es a t t h e S e m i - A n n u a l 
leatron R a l l y , T h u r s d a y a t 
•30, in P a u l i n e E d w a r d s T h e a -
[Fea tured a t t h e r a l l y w i l l be 
>n B e a n e , p o p u l a r n i g h t - s p o t 
and c u r r e n t l y s t a r r i n g in 
\* n e w p l a y " W i l l S u c c e s s Spo i l 
H u n t e r ? " A l o n g w i t h M r . 
wiH b e J a n e Mansf i e ld , 
l e s t a r o f t n e s a m e s h o w . 
p e r f o r m e r s r e p r e s e n t -
hit- s h o w s a r e S h a n n o n 
B r o o k s of "Silk S t o c k i n g s , " and 
Glor ia Mar lowe of "View From, 
T h e B r i d g e . " Marv in Maurer , a 
n i g h t c l u b e n t e r t a i n e r , w h o p l a y s 
t h e t r u m p e t , w i l l a l s o a p p e a r . 
T h e m a i n purpose of the s e m i -
a n n u a l ra l ly is to publ ic ize a n d 
p r o m o t e Theatron ' s product ion of 
"Good N e w s , " w h i c h w i l l b e 
he ld in P E T D e c e m b e r 2 and 3 . 
R e c e n t ra l ly s h a v e p l a y e d h o s t 
t o s u c h s h o w b u s i n e s s n o t a b l e s 
a s A b b o t t and Coste l lo , S h e i l a 
B o n d , P h i l F o s t e r and E n u n e t t 
K e l l y . 
cal s e g m e n t of t h e ra l ly wi l l be 
a band k n o w n a s the L a v e n d e r 
C a t s . 
"Good N e w s , " a mus ica l c o m -
e d y d e p i c t i n g c o l l e g e l i f e d u r i n g 
t h e r o a r i n g t w e n t i e s , i s under 
t h e direct ion of D e n n i s N e s w a l d 
and Fred De l P o z z o . T i cke t s a r e 
n o w on s a l e a t t h e 9 t h floor 
booth , and are priced a t $1 .50 , 
$1 .25 a n d $1 f o r o r c h e s t r a , m e z -
z a n i n e and ba lcony , r e s p e c t i v e l y . 
I n addi t ion t o t h e B r o a d w a y 
s t a r s , m e m b e r s _of_.TlieatrpiJL.will 
^^^mst^^^^g^^^xvx:-^ Making , m e r r y w i t h t h e m u s i - p e r f o r m . , , * * _ -
have reached t h e decision to 
ret i re from student govern-
ment. Accordingly, I shall 
not seek re-election and will 
Tiot be a candidate for any 
other office." 
Cord added, "My g r e a t pr ide 
in our student* b o d y p e r m i t s m e 
t o conf ident ly e n t e r t a i n t h e b e -
l ie f tha t t h e r e a r e m a n y o t h e r 
capable people w h o are e l i g i b l e 
f o r the p r e s i d e n c y . " 
E l e c t i o n s h a v e b e e n s e t f o r 
D e c e m b e r 14 a n d p e t i t i o n s -will 
be a v a i l a b l e M o n d a y , a c c o r d i n g 
t o P a u l a G o o d m a n and S h e l l y 
O s t r o w s k y , E l e c t i o n s C o m m i t t e e 
c o - c h a i r m e n . . . 
A l l S t u d e n t Counc i l a n d c l a s s , 
counc i l p o s i t i o n s 'will b e o p e n , 
w i t h t h e e x c e p t i o n of y e a r s e a t s 
h e l d b y s o m e S t u d e n t Counc i l"" 
r e p r e s e n t a t i v e s . • " - _ 
Fordham Dean 
To 
F a t h e r J a m e s M c G i n i e y , d e a n 
of F o r d h a m U n i v e r s i t y ' s d o w n -
t o w n schoo l , w i l l d e l i v e r a n 
a d d r e s s a t t h e B a r u c h S c h o o l , 
T h u r s d a y a t 1 2 , i n t h e A l e x a n d e r 
W i n g , 1220 . S p o n s o r e d b y t h e 
N e w m a n C l u b , F a t h e r M c G i n l e y ' s 
t a l k w i l l be o n " R e l i g i o n a n d 
E d u c a t i o n , f o r t h i s World.** 
l-:-:..:--
P^ge Two T H E T I C K E R Tuesday, November 15, 1 
T h e g o a l of this School might be s t a t e d — t o teach 
the c o l l e c t i v e responsibi l i ty of bus ines s and gov-
e r n m e n t within A f ramework of s e p a r a t e d powers 
Stop the Presses 
L a s t week we car r ied a f ron t p a g e s tory about a "vol-
u n t a r y commi t t ee of t h r e e n e w s p a p e r m e n " formed to "an -
alyze eva lua te and offer c o m m e n t on t h e s t a n d a r d s and per -
f o r m a n c e of Ci ty College u n d e r g r a d u a t e n e w s p a p e r s . " T h e 
w o r d s a r e t h o s e o f P r e s i d e n t Buell G. Gal lagher . 
A n d so we com'ured up visions of t h r ee eminen t news-
p a p e r m e n pour ing over T H K T I C K E R and l i s ten ing t o one 
excla im, "Gad. wha t a well w r i t t e n s to ry . W e could u se 
t h i s m a n on our pape r . " B u t such is no t our f a t e . 
-• A s Dr. Gal lagher pu t it a t h i s p r e s s canferenee—fasT~ 
week , " I t i s clear, in m y mind, or a n y o n e ^ connec ted w i t h 
t h e ^committee, t h a t it is solely for t h e purpose of. r ev iew-
ing—Mefcory, i t ^ - a 
. . . t h e commi t t eemen will only g e t .Mercury ." 
I t wasn ' t qui te so c lea r in o u r minds because n e i t h e r 
Dr . Gal lagher ' s s t a t e m e n t t o t h e p r e s s , nor t h e Board of 
H i g h e r Educat ion resolu t ion r e g a r d i n g s tuden t publ ica t ions 
men t ioned -Mercury by n a m e . 
W e ' r e sincerely a s h a m e d a b o u t not real iz ing everybody 
w a s t a lk ing about Mercury- A f t e r all, i t was a h a b s u r d l y 
s imple code used in t h e p r e s s r e l e a s e : B y t a k i n g t h e second 
l e t t e r of t he th i rd word , 
t hen t h e four th l e t t e r of t h e 
fifth word, and so on down 
t h e line, we had M e r c u r y 
spelt ou t before us as clear 
a s if ft had been se t in b ig 
bold headl ine type . 
N e v e r t h e l e s s t h e r e w e r e a 
few o t h e r concrete t h i n g s 
ga ined "from Dr . G a l l a g h e r ' s 
conference . He r e i t e r a t e d h i s 
s u p p o r t of a free s t u d e n t 
prega, a n d - i r e empha t i ca l ly 
dec la red t h a t o u r f e a r of t h e 
c o m m i t t e e w a s g roundless 
O r . Ga l lagher 
T h e r e ' s also o n e e x c h a n g e of ques t ion a n d a n s w e r s 
a t t h e conference t h a t we 'd like to f e r r e t out and app laud 
o u r p r e s i d e n t for . 
" I f t h e c o m m i t t e e w e r e only f o r Mercury , "_asked one 
of t h e ed i to r s p re sen t , " t h e n w h y d id you (Dr r<Ja i l aghe r ) 
s a y t h a t one of t h e r e a s o n s you h a d formed i t w a s because , 
* | « v e i&ng been awiarre..of t h e d e s i r e of o u r u n d e r g r a d u a t e 
e d i t o r s to rece ive t h e benefi t of t h e exper ience of pe r sons 
wefl k n o w n in t h e field of p rofess iona l journal ism* V* 
m T h e p r e s i d e n t a n s w e r e d t h a t h e real ly shou ldn ' t h a v e 
s a id t h a t , i t w a s o n somebody e l se ' s r ecommenda t ion , and 
m a y b e i t was a m i s t a k e . 
a big m a n t o a d m i t he's- m a d e a m i s t a k e , espe-
T A B L E 
A c c o u n t i n g F o r u m — M e e t i n g 
T h u r s d a y a t 12 in 1203 . 
A l p h a Phi O m e g a — C l a s s i c a l 
m u s i c hour , Monday , 12-3- E l b o w 
L o u n g e . 
S t u d e n t T h e a t e r T i c k e t S e r v -
ice — T h u r s d a y , 1 2 - 1 , E l b o w 
L o u a g e . T i c k e t s a r e a v a i l a b l e f o r 
top Broad-way s h o w s . 
Sftk S c r e e n Service^—for p u b -
l i c i z ing a c t i v i t i e s , c o n t a e t B o b 
B e c k e r or Richard Burg^ 
A P O B o o s t e r s — F r i d a y a f t e r -
noon d a n c e in .Lounge C. R e f r e s h -
m e n t s wi l l be served . A l l w e l -
c o m e . 
4. 
O h t s s "of ' i>8—Meetmg F r i d a y . 
a t 3 in 1220 t o he lp p lan n e w s -
p a p e r and D i n n e r - D a n c e . 
C l a s s of ' 5 9 — M e e t i n g T h u r s d a y 
a t 12:30 in 405. 
X A A C P — Movie , " W a n t e d — A 
P l a c e to Live'-' wi l l be s h o w n 
- T h u r s d a y .at- 1 2 : 1 5 - i n - S O S , D i s -
c u s s i o n wi l l f o l l ow . . . 
R o b e r t ' s R u l e s of O r d e r — C l a s s , 
cha ired b y Bob Cord, W e d n e s d a y 
a t 2"in 1106 and T h u r s d a y a t 1 
in 7 1 1 . 
S t u d e n t Council C o m m i t t e e s 
Blood B a n k — M e e t i n g t o m o r r o w 
at 1. Co-Cha irmen , Bob G r o s s m a n 
iind H a r v e y I s a a c s . 
•Charter—Meet ing: t o d a y a t 2 in 
SO Office. Cha irman Lou Marin . 
F i n a l s — M e e t i n g t o d a y a t 1 in 
1102. Co-Chairmen, S h e l l y B r a n d 
and A m y Maie l lo . 
I n s i g n i u m — M e e t i n g F r i d a y a t 
2 in 401 . Co-Chairmen, Ida R a u c h -
er a n d H y S m i t h . 
N S A — M e e t i n g today a t 1 in 
1013. C h a i r m a n D o r i s Rabbiner . 
Q u e s t i o n n a i r e — M e e t i n g t o m o r -
r o w a t 2 i n 1104. C h a i m u u y P a u l 
D o u g l a s . 
R e a d i n g Course —: M e e t i n g 
T h u r s d a y a t 12 in 1203. Co-Cha ir -
men-, Bill L i p t o n and D a v e G o l i p -
skv . 
D e a r E d i t o r : 
1 w 6 u l d l ike t o c o m m e n t about 
Greger Lauds 
Leader Course 
B y Sheldon E n g e l b e r g 
"One o f t h e m o s t i m p o r t a n t 
and s u c c e s s f u l o p p o r t u n i t i e s of-
f e r e d by L a m p o r t H o u s e h a s 
been t h e t r a i n i n g in l e a d e r s h i p 
I t h a p p e n e d w h e n w e w e r e d i s c u s s i n g t h e r e v o l u t i o n a r y 
per iod and I s a i d , " Y o u o u g h t t o k n o w . . ." 
a w a r d , I c a n n o t condone hit 
of f a l s e a c c u s a t i o n s t o ext 
h i s f e e l i n g s . His.... re ference 
" f ixe s" h a v e no s u b s t a n t i a t e 
tr*thr or f a c t . I t w a s mere l ; 
e x a m p l e o f a poor l o ser , re-
a l i z i n g h i s l o s s by d e g r a d i n g 
w i n n e r a s wel l a s t h e s p o n s o 
t h e F a i r . 
I w a s a l s o s u r p r i s e d a t 
lack of d i s cre t ion and g o o d * 
in priTitrnff a s t a t e m e n t t h a t 
m e r e l y t h e op in ion of o n e 
g r u n t led indiv idual . I ana 
a g a i n s t the f r e e p r e s s and 
p u b l i c a t i o n of p e r s o n a l opin: 
but I a m o p p o s e d t o s ta tem-
by p e o p l e w h o don't k n o w 
b e t t e r , t h a t m a y lead to unv 
r a n t e d t r o u b l e a n d hard feeJi: 
H i s q u e s t i o n a s t o h o w tfee v 
n e r w a s c h o s e n , i s a vaKd • 
B u t t o a c c u s e t w o o r g a a i z a t u 
t h e I n t e r - C l u b and t h e Irt 
M u r a l B o a r d , 
p r o g r a m , of c o l l u s i o n , . w i b 
bad t a s t e a n d d e t r i m e n t a l to 
e n t i r e e x t r a - c u r r i c u l a r s t ruc t 
I w o u l d a p p r e c i a t e i t , i f in 
f u t u r e , T H E T I C K E R w i l l e. 
c i s e b e t t e r j u d g m e n t in select 
l e t t e r t o T>e p r i n t e d , t h a t wil: 
r e a d by t h e e n t i r e s t u d e n t h< 
R i c h a r d M . N a n s e h , U . 3: 
President, Intramural Boa 
ciaHy w h e n he ' s t h e p r e s i d e n t of t h e College a d m i t t i n g i t 
_±o t h e str ident p ress - • 
T h e t i m e s a r e few, a n d f a r hgjwppn, wh< 
of t h e coHegiate h i e r a r c h y a d m i t s t o a m i s t a k e . 
Dr . Ga l lagher ' s s t a t e m e n t m a y h a v e f a r - r e a c h i n g ef-
fec t s . T h e - powers-tfeat-be m a y beg in to a d m i t t h e y ' v e 
s l ipped, ins tead of t r y i n g t o . h u s h up t h e i r e r r o r s , o r b t r ry 
t h e m u n d e r a m o u n t a i n of r e d t a p e . \ 
R e g a r d l e s s of t n e ou tcome , we 'd like t o t h a n k D r . 
Ga l l aghe r fo r showing s o m e t h a t a d m i t t i n g an e r r o r d o e s n ' t 
necessarHy resu l t in a s h o w e r of i n s u l t and condemnat ion-
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Editor 
W a l l a c e S. N a t h a n , '57 
. JOezos Editor 
D i c k R u s t m , *56 
Sports Editor ^ ~ \ 
B o h B e c k e r , '57 
A l l a n Schiffren, T>6 
Business Managers 
A d v e r t i s i n g M a n a g e r : Ot to S a l a m o n 
A r t E d i t o r : Herb P i l e l sky 
A s s o c i a t e S p o r j s E d i t o r : R a l p h S o b o v i n s k y 
P h o t o g r a p h y E d i t o r : Bernard Cohen 
E x c h a n g e M a n a g e r s : P h y l l i s Z l o t o g u r a and 
Richard K w a r t l e r , '57 
Features Editor 
Samue l P e r e l s o n , '56 
Editor Emeritus 
Gene H e f t m a n , '58 
Louis Mar in , *57 
Copy F^ditnrs 
Eve lyn P a r k e r 
o f s t u d e n t s , " sa id I r v i n g G r e g e r , , 
in a • l e t t e r to t h e c lubs a t t h e 
rhool a b o u t t h e L a m -
por t L e a d e r s T r a i n i n g W o r k -
s h o p . 
L a m p o r t H o u s e h a s prov ided a 
c o u r s e e a c h s e m e s t e r f o r s t a d e n t s 
w h o -are i n t e r e s t e d i n b e c o m i n g 
l e a d e r s and" w a n t t o d e v e l o p g o o d 
l e a d e r s h i p qual i t i e s . T h i s c o u r s e 
i s o p e n t o s o p h o m o r e s , j u n i o r s 
and s e n i o r s , t h o u g h a f e w qua l i -
fied ' u p p e r f r e s h m e n m a y be a c -
c e p t e d . T h i s course wi l l * be 
he ld o n c e a w e e k f o r one and 
a - h a i f t o t w o h o u r s . T h e W o r k -
s h o p -will c o n v e n e , a t "Lamport 
H o u s e a t 3 . T h e t r a i n i n g s t a r t e d 
y e s t e r d a y . 
A n y q u e s t i o n s c o n c e r n i n g t h e 
W o r k s h o p can be a n s w e r e d b y 
m e m b e r s o f the L a m p o r t L e a d e r 
S o c i e t y . A l l - interested s t u d e n t s 
m u s t r e g i s t e r a t the L a m p o r t 
H o u s e office a t 25 E a s t 2 2 S t r e e t . 
E v e r y F r i d a y n i g h t , s t a r t i n g 
t h i s w e e k , L a m p o r t H o u s e wi l l 
hold arr o p e n - h o u s e affair. D a n c -
i n g and r e f r e s h m e n t s wi l l be pro-
v ided f o r the s t u d e n t s . 
T h e r e wi l l a l so be an o p e n 
h o u s e S a t u r d a y evening^ a f t e r 
t h e J a z z Concert , a n d December' 
2 and 3 a f t e r the T h e a t r o n S h o w . 
t h e l e t t e r w r i t t e n by A l b e r t B. 
S h i k i a r about t h e s u p p o s e d 
"f ixes" invo lved in c h o o s i n g the 
w i n n i n g booth a t t h e A c t i v i t i e s 
F~ir . Mr. Sh ik iar , u n f o r t u n a t e l y . 
i s t y p i c a l of m a n y s t u d e n t s w h o 
g e t m a d a t s o m e t h i n g t h e y k n o w 
n o t h i n g about . T h e b a s i s f o r 
c h o o s i n g the w i n n i n g b o o t h w a s 
a n n o u n c e d a n d publ i shed be fore -
h a n d f o r a l l i n t e r e s t e d p a r t i e s to 
read and u n d e r s t a n d . L e t m e re-
p e a t t h e m here f o / i h o s e s t u d e n t s 
w h o did not r e a d or u n d e r s t a n d 
t h e m w h e n o r i g i n a l l y a n n o u n c e d . 
T h e y - a r e ; - • • » • • 
1. A b i l i t y t o p e r p e t r a t e t h e ob-
j e c t i v e s o f the o r g a n i z a t i o n . 
2 . E y e a p p e a l . 
3 . C o o p e r a t i o n w i t h t h e A c -
t i v i t i e s F a i r C o m m i t t e e . 
4. Effort invo lved in s e t t i n g up 
t h e booth . 
A s f a r as- " f ix ing" is concerned , 
n e i t h e r o f t h e c h a i r m e n of t h e 
A c t i v i t i e s F a i r ( w h o w e r e t h e 
j u d g e s o f the c o n t e s t , a n d w h o 
a l s o w o r k e d , h a r d t o m a k e t h e 
affair a s u c c e s s ) are m e m b e r s of , 
o r e v e r , h a v e b e e n m e m b e r s of 
t h e I n t r a M u r a l B o a r d ( t h e w i n -
A s a p r e p a r a t o r y s t e p of 
S p r i n g 1956 " P a - C a m p u s " in: 
"ner o f t h e a w a r d ) . W e a r e , h o w -
ever, , m e m b e r s of t h e f o l l o w i n g 
organizations"? -—- —_^ 
1 . C C S O 
2 . H o n s e P l a n 
3 . R e t a i l i n g S o c i e t y 
4. C l a s s o f '56 
5. S t u d e n t Counci l 
6 . C l a s s _ o f '57 
a l l o f - t h e a b o v e o r g a n i z a t i o n s 
had b o o t h s ' a t t h e A c t i v i t i e s F a i r , 
b u t n o n e w e r e g i v e n a n y k ind o f 
a w a r d , •whatsoever.-
I f t h e a u t h o r o f l a s t w e e k ' s 
l e t t e r w o u l d h a v e put* h i s p e t t y 
j e a l o u s y a s i d e a n d b o t h e r e d t o 
g e t t h e f a c t s , h e could h a v e e a s -
i ly h a v e f o u n d t h e m o u t f o r h i m -
sel f , a n d n o t w a s t e d t h e t i m e of 
p e o p l e w h o a r e d o i n g s o m e t h i n g 
c o n s t r u c t i v e f o r t h e s t u d e n t s o f 
t h e s c h o o l — a n d n o t t h e m s e l v e s . 
A l l a n J . S l o v i n , L . S r . 4 
D e a r E d i t o r : 
Mr. Sh ik iar ' s l e t t e r in l a s t 
w e e k ' s T I C K E R , in r e g a r d to t h e 
A c t i v i t i e s F a i r , w a s a p e r f e c t e x -
a m p l e o f poor s p o r t s m a n s h i p and 
t h e e x a c t o p p o s i t e of t h e p u r p o s e 
of t h e A c t i v i t i e s F a i r . A l t h o u g h 
I c a n s y m p a t h i z e w i t h h i m , s i n c e 
h i s f r a t e r n i t y did n o t -win t h e 
v i e w i n g p r o g r a m , t h e Placen-. 
Office w i l l b e g i n m a i l i n g - ^oa 
P l a c e m e n t Q u e s t i o n n a i r e t o 
l o w e r s e n i o r s , a c c o r d i n g t o /V> 
t e r B . K e l l y , p l a c e m e n t direc 
J T h e p r o g r a m , b e g u n l a s t seir 
t e r , s e e k s t o i n v i t e v a r i o u s !>• 
n e s s o r g a n i z a t i o n s t o t h e ScV 
f o r t h e purpose^ o f interv iew 
u p p e r s e n i o r s for p o s s i b l e 
o p p o r t u n i t i e s a f t e r graduate 
T h e Ques t ionna ire w i H f 
t h e "basis f o r d e t e r m i n i n g wr 
f i r m s wiH be- i n v i t e d t o pjnr 
p a t e n e x t s e m e s t e r . L o w e r 
i o r s a r e b e i n g a s k e d t o re i 
t h e c o m p l e t e d f o r m s t o 
P l a c e m e n t Office, 3 0 3 , b e f o r e 
c e m b e r 1 , r e g a r d l e s s of tih^eir 
t e n t i o n t o u s e t h e f a c i l i t i e s 
t h e office. I n addi t ion , t h e re s 
o f t h e s u r v e y w i l l b e u s e d t o 
c i l i t a t e t h e i n t e r v i e w i n g prov 
u r e i n a n effort t o i n c r e a s e 
e f f e c t i v e n e s s o f the S e n i o r "PI: 
m e n t P r o g r a m . 
In add i t ion to t h e ques t 
n a i r e , . a l l J u n e 1956 gradui-
w i l l be a s k e d t o v i s i t t h e PI* 
m e n t Office d u r i n g the . pe-
f r o m D e c e m b e r 1 t h r o u g h 
c e m b e r 16 f o r t h e i r in i t i a l 
t e r v i e w s . —-~ 
• * ' w.-.. 
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xe HP Gives Award 
> Stranathan, Tunick 
B y Richard Ellis 
Yofessor R o b e r t K. S t r a n a t h a n , c h a i r m a n of t he M a t h 
Ttment, a n d P r o f e s s o r S tan ly B. Tunick of t h e Ac-
\ng D e p a r t m e n t , will receive t h e Senior Saxe House 
ri fo r t h e " B e t t e r m e n t 
Job Discussion 
Slated by ADS; 
Sales Talk Set 
u d e n t - F a c u l t y Rela t ion-
»» 
-entat ion o f t h e a w a r d is 
.r T u e s d a y a t t h e O a k 
of t h e H o t e l M a r t i n i q u e . 
vard i s a n e n g r a v e d b r o n z e 
, h o n o r a r y m e m b e r s h i p i n 
axe h o u s e , a n d s evera l g i f t s . 
: !aque i s k e p t on d i s p l a y 
.-. .port H o u s e , 2 5 - E a s t 22 
e '57, o n beha l f o f the 
D y n a s t y , w i l l p r e s e n t to 
Greger , d i r e c t o r of H o u s e 
a H i - F i p h o n o g r a p h t o be 
r. the S a x e Music R o o m a t 
rt H o u s e . 
A c c o u n t i n g Soc i e ty 
D. B. M a t h i a s wil l be the g u e s t 
speaker a t the A c c o u n t i n g S o -
ciety, T h u r s d a y a t 12:15 i n 1203-
5. Mr. M a t h i a s , v i ce -pres ident 
and g e n e r a l aud i tor of B a n k e r s 
Trust C o m p a n y , wi l l speak on 
"The R o l e o f Interna l A u d i t i n g 
in Bus iness Today ." 
Be ta Alpha Psi 
' T h e Effect o f F a m i l y T r a n s -
ac t ions" w i l l be d i scussed by 
Howard Ser l in , a t B e t a A l p h a 
Psi , ( h o n o r a r y account ing f r a -
terni t ty ) t o m o r r o w a t 5:45 in 
the F a c u l t y Council Room. 
W a l t e r A . L o w e n , author and 
e m p l o y m e n t a g e n c y owner , w i l l 
speak on "Job Opportuni t ies f o r 
the B e g i n n e r in Adver t i s ing ," a t 
L a m p o r t House ' s Churchi l l 
L o u n g e tomorrow even ing a t 7. 
Mr. L o w e n , who's l a t e s t book 
is " H o w to Change Jobs S u c -
cessful lyy* will discuss the secur -
ing o f / j o b s in the a d v e r t i s i n g 
field. The -talk is sponsored by 
Alpha D e l t a S i g m a , nat ional 
a d v e r t i s i n g fra tern i ty . 
S a l e s M a n a g e m e n t Society 
The Sa l e s M a n a g e m e n t So-
ciety wi l l combine forces -with 
the F inanc ia l Soc ie ty to hear an 
address by Phi l ip Mitchel l , of 
t h e Cullen Fuel Company . T h u r s -
day at 12 in 1503. H e _ w i l l d i s -
cuss the coordinat ion of s a l e s -
ami credit pol ic ies -within an or-
g a n i z a t i o n . 
ATTENTION 
SENIORS! 
RENT A TUX FOR THE SENIOR PROM 
SHAWL COLLAR, SINGLE BREASTED 
FITTED TO SIZ€ • $5.00 WITH CUMMERBUND 
FREE PICK-UP and DELIVERY at SCHOOL 
FLOWER SERVICE AVAILABLE 
PURPLE: ORCHID and^CARNATION $2.00 
WHITE ORCHID and CARNATION $3.00 
&M.OO Mtvposit Mtvquirevi for 
Flourvrs 3M**st Be T*4*id /o#- in Advance 
Thurs. Nov. 17th - 1 2 - 2 
Lounge C 
Finals Distribution 
Encounters Woes 
This is the last of a tivo-part series concerning the distribution, 
of past final examinations through the Student Council Finals Com-
mittee. Todays article teas compiled by Richard Eilis, Sheldon Eltgel-
bcrg, Irwin Feller, Sey -uour Flay, Art hat- / , . Goldhery, Mrrrtort fforv-
-*ritz and Helen Jacobs. 
Bidogry — r=r 
P r o f e s s o r Morris W i n o k u r 
has s t a t e d t h a t he m a y cooper-
a te w i t h the F i n a l s C o m m i t t e e , 
h o w e v e r , he m a d e it c l ear t h a t 
in the c a s e of t h e Bio D e p a r t -
m e n t the dis tr ibut ion of past 
finals wil l not be neces sary , s ince 
he wi l l pos t th i s term's final on 
the b i o l o g y bul let in board. 
Bus iness Admin i s t r a t i on 
P r o f e s s o r Albert Alhrecht an-
nounced that no BA divis ion will 
d i s tr ibute p a s t e x a m s . T h e d e -
p a r t m e n t a l ins tructors a g r e e d 
tha t past po l i cy should n o t be 
c h a n g e d , rte sa id t h a t "the pur-
. pxrsr of ins truc tors is to ins truct 
and not jus t to help s t u d e n t s 
G e r m a n 
Profvs.-ur H u g o B e r g e n t h u l , 
ihairniar , and sole m e m b e r of 
the G'-rn-.:!-: D e p a r t m e n t , has sal-i 
that he wil l cooperate w i th tho 
F:nii»> I ' o m m i t l e e . 
Phys ic s 
P.'-ofVs^or Aus t in O'Leary r.i-
n-.nf'un<-c<i that his department 
will not d i s tr ibute past finals. He 
.-aid that it would call for an 
!•::•.-rr.-c-.:.- a m o u n t of e x t r a w^rk 
by d e p a r t m e n t members due to 
the compl i ca t ions ar i s ing from 
ir.ako-uo finals. He s ta ted , in 
addi t ion , t h a t a l l pos s ib l e q u e s -
t ions are c o v e r e d in the c o u r s e 
of the t e r m ' s -work." 
S p a n i s h 
P r o f e s s o r O r e s t e Bonteanpo 
h a s s t a t e d tha t h i s d e p a r t m e n t 
wil l not c o o p e r a t e w i th the F i n a l s 
f -ommit tee . s ince the final wi l l 
c o n s i s t of t r a n s l a t i o n , oral c o m -
p r e h e n s i o n a n d boardwork . 
T h e r e f o r e , he sa id , p a s t e x a m -
ina t ions w o u l d tK> of no he lp t o 
the s t u d e n t . 
Sociology ."" 
Mr. M a r v i n Feurers a n -
nounced tTTat t h e "Sociology D e -
partmen* wi l l c o o p e r a t e in t h e 
d i s t r ibut ion of aid final e x a m s . 
He fe l t tha t thi> wil l " g i v e t h e 
s tudent s o m e idea of the f o r m 
the e x a m i n a t i o n will tiike a n d 
heii) to a l l e v i a t e the shock ^i w. ;i neip to a . . ev :a t e 
f the tes t . It wil l therefor*1 
he s tudent at e a s e . " 
Von Cms Earn 
S50-87S-SIO© 
During the college 
This excellent income is 
aveiUbfe to qualified ap-
plicants witting to oevote 
2 0 hotfrs per week wOffc-
mg as a Trained slrrer 
wrM dovetail conveniently 
witffi yetfr scholastic sched-
ule. If qualified yotf will be 
quickly a n d taoroughly 
swltant 
Emily 
ty on 
direction of Mrs. 
Unon 
iv be 
for a well paid 
E D N A W M W W 
Mf 54>£38 
5 4V 7 f . M . 
Hold Confab 
On Near East 
'•The Frier, is of the Mi-.ldle 
E a s t are not m o t i v a t e d by d i s -
p a s s i o n a t e ideai>, but are preju-
diced by ajre-old hos t i l i t i e s t o -
w a r d t h e S t a t e o f I srae l ," c l a i m e d 
H a r r y T o r e x y n e r , o f t h e Zionis t 
at 
d e b a t e o n U . S. Middle E a s t e r n 
P o l i c y T h u r s d a y . 
Mr. T o r e x n e r ' s o p p o n e n t , G a r -
lasd - E v a t w H o p k i n s , e x e c u t i v e 
v i ce -presSdent o f t h e A m e r i c a n 
F r i e n d s o f t h e Midd le E a s t , f e l t 
t h a t " t h e A m e r i c a n w a y o f l i f e 
i s i n p e r i l in t h e Middle E a s t . 
I f tfce U n i t e d S t a t e * d o e * n o t 
t a k e s o m e s o r t o f c o n s t r a t i v e 
a c t m * , " h e t h o t a ^ t , t h e eritire 
a r e a m a y f a l l u n d e r S o v i e t d o m i -
tnatiom. 
Tfce d e b a t e , s p o n s o r e d b y Stu*_ 
d e n t s f o r D e m o c r a t i c Action^ - a t * 
t r a c t e d a p p r o x i m a t e l y 6 0 s t u -
d e n t s . 
F O R 
F U N a n d H E A L T H ! 
SPECIAL RATES 
FOR O . O . MEMBERS 
Automobile Insurance 
u» t o 1 5 % Dncpaer 
Any Car — Any ©rhrer 
MONTHLY PAYMENTS 
Cat! Mr. Hart * TR i - 2 d 5 1 
» S M L 
SAT, s s a . Houoxn 
TVMOSH 7V 
on otbor limes $1J09 
PUUftT TOUt C O. CAXD 
tn.ttMd.tym. 
nr.^  
- — : . - — • ~ - • • ' - S ^ 
x\aiuraJSaU Water 
ST. GEORGE POOL 
HOTEL ST. 6C0RSE • Ctark St. BMjo, Oirk S t 
m ATC, IRT Sta. to HateL Opaa it 11:00 FJL 
FAVOR I T E . . 
• T City Coswsjc 
NATHAN'S 
and 
RESTAURANT 
MODERATE PRICES 
Open till 12 P.M. V 
108 EAST 23rd ST., N . IT. *-*' 
, / / - • B B 
•YT^ 
* s •ea 
i 
SP 
J 
ORTS ] SPORT 
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L a v e n d e r Downs H a w k s , 3-0'Ci'*y F/u 
9
 IC4A R 
By Ralph Sobovirt 
City College's cros 
Unbeaten City Takes 7th; 
Brooks Nipped in Overtime 
By Dave Golipsky * 
Scoring late in the second, third and fourth periods, 
City College defeated Hunter Colleger 3-0, yesterday at 
Lewisohn Stadium to clinch the Metropolitan Soccer League 
championship. 
The clear-cut Beaver victory returned them conference 
kingpins for the third suc-
cessive year and for the 
fourth time in the past five 
seasons. 
Coach Harry Kartin*s trade-
feated hooters racked up their 
s ix th conference "win, against one. 
t ie , in eliminating the Hawks, 
-who, wi th a 4-0-2 mark coming 
into yesterday's game, were the 
' b igges t threats to City's soccer 
supremacy. 
Met Standings 
C C N Y 
_ ^Hunter 
Queens 
Ft . Schuy-;*-!-
<• K i n z s F O M ^ 
Brdblclyn 
Ade iph i 
L- L Agjries 
P r a t t 
V^  
man Vic Abrahams started to 
Morris Hocherman, John Kout-
eantaneu and Stan Spielman 
scored for City. All three goals 
came with less than two minutes 
t o play in the period in which 
they were registered. 
Hocherman tallied at 20:41 of 
the second period when he 
knocked in a loose ball during 
& melee in front of the Hunter 
Morris Hocherman 
nets . Spielman had passed cross-
Held to Fred Bonnet, who kicked 
the ball, to goal-mouth. Hunter 
goal ie Richard Borow came out 
to block the ball but, before he 
could g e t to it, the wiry l ittle 
Hocherman swooped in to put 
City ahead, 1-0. 
32nd Goal 
Hocherman assisted Koutsant-
traou to the thirty-second goal 
of his Beaver career a t 20:45 
of the third. Kouts shot home 
a bullet that Borow had no 
chance to stop. 
A n alert pay by Spielman iced 
the cake 1:45 from the end. 
Bonnet had just dribbled a weak 
kick toward the goal. Defense-
clear it when Spielman inter-
cepted and rammed the ball right 
back into the Hawks ' cage. 
•Hunter dominated the play for 
only five minutes, and that at 
the outset of the game. From 
then on it was . all City.. The 
Beavers played their usual press-
ing game and finally broke 
through. 
Rough Game 
It was a rough game. Several 
of the City players -termed it 
the "roughest, next to the Army 
game." Koutsantanou suffered a 
- badly bruised shin . midway 
through the second quarter and 
sat out the remainder of the half. 
This was probably City's last 
game of the season. The post-
poned g a m e with Fort Schuyler 
m a y not be played as it will 
have no outcome on the final 
s tandings . Hunter has one game 
left, aga ins t Kings Point." 
Kingsmen Nipped 
Trai l ing 1-0 with only 17 sec-
onds to play in the final period, 
the Beavers rallied to best-
Brooklyn College, 2-1, in over-
t ime at Lewisohn Stadium, Elec-
tion D a y . Johnny, Koutsantanou 
provided the equalizer as he 
scored a beautiful head shot, after 
a pass "was centered to him from 
the side of the field. Kouts' shot 
went over the Brooklyn goalie's 
outstretched arms. 
P lay ing the first five-minute 
overtime, the Beavers suddenly 
came to l i fe . Morris Hocherman 
booted in a g o a l when the Kings-
men's goal ie had been faked out 
of the cage by some tricky man-
euvering ^on the part of the 
Lavender. This goal proved to 
be the winning one a s Brooklyn 
w a s forced to s tay on their side 
of the field by City's aggress ive 
play. 
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T h « T I C K E R — ( b y P r i n c * D a v i d ) 
T H R E E IN A ROW: CCNY's soccer team, whieh defeated 
Hunter yesterday to clinch i ts third s tra ight Met crown, beat a 
constant tattoo against enemy goal ies all season. Here, Bill Cowie 
of Queens lunges to block a Beaver shot during the 2-2 tie played 
earlier this year. 
Lewis Out Commerce's 
It has happened «gaiiK An-
other promising City College 
basketball player has been -ruled 
ineligible. 
This t ime i t was Hector Lew-
is, the talented 6-6 British 
Guianan. The Registrar's Office 
announced that Lewis dropped 
a five credit course, leaving" 
him with only HVa credits this 
term. A n athlete needs a mini-
mum of 12 points to compete. 
Lewis, a sophomore, fol lows 
six other members of last year's 
freshman five into the scholas-
tic penalty box. However, he 
will be eligible next term. 
M O M ' S 1 
GRAMERCY 
1 RESTAURANT ! 
• Ckrne&e-Ainerican t 
i LUNCHEON 70c § 
• DINNER 95c I 
• : 
• 119 East 23rd St. i 
: 1 
- Coach George "Red" Wolfe 
of the Baruch §chool basket-
ball team is still looking over 
appl icants for the 1955-56-team. 
A n y interested hoopsters 
should attend the tryout ses-
sions in Hansen Hall on Tues-
days and Thursdays from 4:40 
to 6:30 and on Fridays, from 
3 to 5. 
The Commerce five plays a 
schedule comprised of junior 
col lege, service and evening 
se s s ion teams, plus its annual 
g a m e with the CCNY fresh-
men. 
t ry team staged a 
finale to this year's 
season by finishing f; 
in a field of 41 enteri 
leges in the Intercom 
Amateur Athletes' A 
tion of America meet •<, 
Cortlandt Park yestei 
H o w e v e r , the Beavers ^ 
gome meawurw of g^ory-h; 
third in t h * Collegiate 
Conference's champions^ 
Saturday at VCP. 
The ICtA's are the h 
of the college- track seasor 
Brian Quinn finished 13i« 
field of 171 to lead the L 
runners. But he w a s 
behind Henry Kennedy o: 
gan State* the winner. Pit 
w a s the team victor. T: 
thers , led by the renowned 
Sowell , scored 99 points. 3'. 
State w a s next with 114, 
by St. Joseph's and N e w ': 
Ions Victor 
Iona, which earlier 
feated CCNY in a dun 
won the CTC'SL The Gael* 
51 points . Knrgs Point r< 
~??r ancT^Citjr 32 t o -
big three in a field of 1" 
Quinn again led the !• 
pounding home in the fif ? 
Co-captain Bill Kowalski 
up tenth in the running. 
Harry deGirolamo, con 
his first year as track 
announces that he "will 
candidates for the indoo. 
squad in Lewisohn Stadiu 
day from 3:30 to 5:30. 
Shop mi . . . 
J. J. O'BRIEN & SON 
(Opposite CCNY) 
GREETING CARDS FOR ALL OCCASIONS 
Serving CCNY Students Since 1864 
123 Eas t 23rd Street New York 
Sigma Alpha Mu Fraternity 
CONGRATULATES 
J A C K R O T H 
On His Engagement to 
EDA 
THIS SATURDAY N I C H T 
WILD' BILL DAVIDSON'S 
DIXJE AJLL STARS 
LEE K0NITZ 
^ PMHMiRESSIVES 
BARUCH SCHOOL A U D . 
T I X $1A 
"V 
